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S.NO NAME AGE OP/IP NO PARITY GA (wks) USG
RISK 
FACTOR
MIFEPRIS
TONE PGE 1 RESULT  TIME 
SIDE 
EFFECT
CHECK 
SCAN FAILURECOST
1 Sukanya 21 I11000470  multi 8wks+1day
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 600 mcg expelled
3hr 15 
min nil
cavity 
empty nil 410
2 Durgadevi 27 O11001283 multi 8wks+1day SLIUF (MTP)
HYPOTH
YROID 200 mg 1000 mcg expelled
8hrs20
min nil
cavity 
empty nil 450
3 Krishnaveni 24 I11000523 primi 7wks+6days
BLIGHTED 
OVUM NIL 200 mg 1000 mcg expelled 7 hrs nil
cavity 
empty nil 460
4 Kalamani 28 I11000758 primi 11wks+1day
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 1400 mcg
not 
expelled 14hrs nil
retained 
products S&E 1400
5 Arulselvi 22 O05028787 primi 8wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200 mg 1400 mcg expelled 12hrs
abdomi
nal 
cramps
cavity 
empty nil 515
6 chinthamani 31 I11001960 multi 11 wks SLIUF (MTP)
PREVIOU
S CS 200 mg 1000 mcg expelled
6 hrs 15 
min nil
cavity 
empty nil 475
7 Manimegalai 25 O04003412 multi 7wks+1day
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 1000 mcg expelled
7 hrs 15 
min nil
cavity 
empty nil 510
8 Kavitha 21 O0050098 primi 12wks+3days
BLIGHTED 
OVUM nil 200 mg 1000 mcg expelled 8 hrs fever
cavity 
empty nil 480
9 Pushpa 19 O97031167 primi 9wks+4days
BLIGHTED 
OVUM nil 200 mg 600 mcg expelled
3 hrs 30 
min nil
cavity 
empty nil 430
10 Santhiya 24 I11004607 multi 10wks
MISSED 
ABORTION
PREVIOU
S CS 200 mg 600 mcg expelled 3 hrs fever
cavity 
empty nil 430
11 Christiana 23 O01078133 primi 10WKS
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 600 mcg expelled 4HRS nil
cavity 
empty nil 420
12 Banu 29 O11012934 multi 11WKS+3day SLIUF (MTP) NIL 200 mg 1000mcg expelled
6HRS30
MIN nil
cavity 
empty nil 510
13 Krishnaveni 25 I11005152 multi 13WKS
MISSED 
ABORTION
RH 
NEGATIV
E 200 mg 1400mcg
not 
expelled 15HRS nil
retained 
products S&E 1540
14 Priyadarshini 32 O08083688 primi 8WKS+3DAYS SLIUF (MTP)
LUPUS 
NEPRITIS 200 mg 1000mcg expelled 9hrs nil
cavity 
empty nil 520
15 Shakila 28 I11003230 multi 13wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200 mg 1000mcg expelled
7hrs 
20min nil
cavity 
empty nil 520
16 Sivaneshwari 27 O11019035 multi 13wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200 mg 1400 mcg expelled 10hrs nil
cavity 
empty nil 540
17 Sathyapriya 22 O11020009 primi 7wks+2days
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 1400mcg
not 
expelled 15hrs
abdomi
nal 
cramps
retained 
products S&E 1800
18 Gokilamani 30 O11019383 multi 8wks+5days SLIUF (MTP) NIL 200 mg 1400 mcg
not 
expelled 14hrs nil
retained 
products S&E 1500
19 Priya 29 I11006029 primi 13wks SLIUF (MTP)
fetal 
anomaly 200 mg 1400 mcg
not 
expelled 14hrs fever
retained 
products S&E 1750
20 Sudha 34 I11007521 multi 13wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200 mg 1000 mcg expelled
8hrs20
min nil
cavity 
empty nil 450
21 Maheswari 32 I11009044 multi 11wks
MISSED 
ABORTION
PREVIOU
S CS 200 mg 1000mcg expelled
7hrs 
20min nil
cavity 
empty nil 450
22 Lakshmi 30 O11018651 multi 7wks+5days
BLIGHTED 
OVUM
HYPOTH
YROID 200 mg 1000mcg expelled
7hrs30
min nil
cavity 
empty nil 450
23 vasanthamani 39 I11010062 multi 12wks+3days SLIUF (MTP)
autoimm
une 
disease 200 mg 1000mcg expelled
6HRS30
MIN nil
cavity 
empty nil 480
24 muthulakhmi 21 I11010662 multi 12wks+3days
BLIGHTED 
OVUM
PREVIOU
S CS 200 mg 600mcg expelled 4hrs nil
cavity 
empty nil 450
25 jeena 22 O11027570 primi 8wks
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 1000 mcg expelled 7 hrs nil
cavity 
empty nil 0
26 arthidevi 24 I11010519 primi 12wks+3days
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 1400mcg expelled 12hrs nil
cavity 
empty nil 510
27 sangeetha 22 O10050204 multi 8wks+1day
MISSED 
ABORTION
PREVIOU
S CS 200 mg 1400 mcg expelled 12hrs nil
cavity 
empty nil 510
28 selvi 23 I11011497 primi 8wks
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 1400mcg
not 
expelled 11hrs nil
retained 
products S&E 1750
29 Naskewa 23 O11022956 multi 7wks SLIUF (MTP) NIL 200 mg 1000mcg expelled
6HRS30
MIN fever
cavity 
empty nil 450
30 Janani 30 O11024854 multi 7wks+2days SLIUF (MTP) DM 200 mg 1000mcg expelled 6HRS nil
cavity 
empty nil 450
31 Vanaja 29 O11002184 multi 7 wks SLIUF (MTP)
PREVIOU
S CS 200 mg 1000 mcg
not 
expelled 9 hrs
bleedin
g
retained 
products S&E 1850
32 Meera 28 O04006352 multi 7wks+1day
MISSED 
ABORTION
PREVIOU
S CS 200 mg 1400 mcg
not 
expelled 10hrs
abdomi
nal 
cramps
retained 
products S&E 1850
33 Anitha 27 O07041184 primi 9 wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200 mg 1000 mcg expelled 6 hrs nil
cavity 
empty nil 470
34 Barkath Nisha 22 O11027816 multi 8wks
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 1400 mcg expelled 10 hrs nil
cavity 
empty nil 530
35 Nirmala 24 I11011600 multi 7wks SLIUF (MTP) NIL 200 mg 1400 mcg
not 
expelled 12 hrs nil
retained 
products S&E 1750
36 Karthikeyani 23 I11011219 multi 7wks
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 600 mcg expelled 3 hrs nil
cavity 
empty nil 430
37 Mythili 21 I11011714 primi 7wks+2days SLIUF (MTP) HBsAg + 200 mg 1000 mcg expelled 5hrs nil
cavity 
empty nil 550
38 Sangeetha 22 O08069492 multi 7wks+4days
MISSED 
ABORTION NIL 200 mg 1000 mcg expelled 6 hrs nil
cavity 
empty nil 440
39 Jennathul 23 O11033354 multi 11wks+2days SLIUF (MTP) NIL 200 mg 1000 mcg expelled
6 hrs 15 
min nil
cavity 
empty nil 450
40 Leema Mary 21 O0806690 multi 12wks SLIUF (MTP) NIL 200 mg 1400 mcg expelled 11 hrs
abdomi
nal 
cramps
cavity 
empty nil 510
41 savithiri 22 O11031709 primi 8wks+5days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled 7hrs nil
cavity 
empty nil 520
42 Jerine 26 I11012174 multi 11wks+4days SLIUF (MTP) NIL 200mg 1000mcg
not 
expelled 12 hrs nil
retained 
products S&E 1600
43 Lavanya 19 I11014465 primi 11wks+1day
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 600 mcg expelled 3hrs nil
cavity 
empty nil 470
44 Punitha 20 O11035664 primi 10 wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1000mcg expelled
6hrs 20 
min nil
cavity 
empty nil 470
45 Kokilameena 35 O11032223 multi 10wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1000mcg
not 
expelled
5 hrs 35 
min
bleedin
g
retained 
products S&E 1600
46 Kaminigala 19 O11041103 primi 8wks+5days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1400mcg expelled 7 hrs nil
cavity 
empty nil 580
47 Hamsaveni 18 I11016788 primi 9 wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 600mcg expelled
3 hrs 50 
min nil
cavity 
empty nil 470
48 Girija 20 I11016788 primi 9wks+1day
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled
5 hrs 40 
min nil
cavity 
empty nil 520
49 Pandiselvi 22 O10024367 multi 9wks+3days
MISSED 
ABORTION
PREVIOU
S CS 200mg 1000mcg expelled 6 hrs nil
cavity 
empty nil 520
50 Radha 22 O11045468 primi 7 wks+4 days SLIUF (MTP) RHD 200mg 1000mcg expelled
6 hr 50 
min fever
cavity 
empty nil 520
51 subha 28 I11016650 multi 8wks+1day
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 600 mcg expelled
3hrs50
min nil
cavity 
empty nil 410
52 Selvi 20 O07013084 primi 13 wks SLIUF (MTP)
fetal 
anomaly 200mg 1000mcg expelled 6hrs nil
cavity 
empty nil 470
53 Mrithula 23 I11018366 primi 10 wks
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled
6hrs30
min nil
cavity 
empty nil 470
54 Selvi 24 I11018465 multi 13 wks
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled 6hrs nil
cavity 
empty nil 470
55 nithya 23 I11019866 primi 12 wks+6days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled 6hrs nil
cavity 
empty nil 470
56 Saranya 20 I11020215 primi 10 wks +5days
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1400mcg
not 
expelled 10hrs
abdomi
nal 
cramps
retained 
products S&E 1600
57 Esakiammal 28 I11022216 multi 12 wks
MISSED 
ABORTION
PREVIOU
S CS 200mg 1000mcg expelled 7hrs nil
cavity 
empty nil 470
58 Padmavathy 28 I11022324 primi 12 wks +1 day
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1000mcg expelled
7hrs30
min nil
cavity 
empty nil 470
59 Aishwarya 24 I11023108 primi 12 wks +5days
MISSED 
ABORTION
HYPOTH
YROID 200mg 1000mcg expelled 6hrs nil
cavity 
empty nil 470
60 Meera 35 O08089920 primi 8 wks+1 day
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 600mcg expelled
3hrs40
min nil
cavity 
empty nil 410
61 Priya 23 O07321127 multi 9wks
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled 7hrs nil
cavity 
empty nil 470
62 Mahalakhsmi 32 O11081324 multi 12wks+6days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled 7hrs nil
cavity 
empty nil 470
63 jasmine 29 I11024121 primi 12wks SLIUF (MTP)
fetal 
anomaly 200mg 1000mcg
not 
expelled 8hrs
bleedin
g
retained 
products S&E 1600
64 Krishnaveni 29 O02041734 multi 8wks+6days SLIUF (MTP)
PREVIOU
S CS 200mg 1400mcg expelled
10hrs15
min nil
cavity 
empty nil 520
65 Vasumathi 19 I11024777 multi 10wks
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled
6hrs20
min nil
cavity 
empty nil 470
66 Baladiviyalakhsmi 20 O11018114 primi 9wks+1day
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1400mcg expelled 9hrs nil
cavity 
empty nil 520
67 Malarvezhi 23 O11065125 primi 9wks
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled
7hrs20
min nil
cavity 
empty nil 470
68 Shanmugapriya 22 I11025673 multi 8wks+4days
MISSED 
ABORTION
PREVIOU
S CS 200mg 1400mcg
not 
expelled 12hrs fever
retained 
products S&E 1600
69 Thangamal 32 I10262943 multi 8wks+6days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 600mcg expelled
3hrs15
min nil
cavity 
empty nil 470
70 Mariyaee 35 O11026185 multi 10wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1000mcg expelled
6hrs30
min nil
cavity 
empty nil 470
71 Geetha 28 I110127401 primi 9wks+5days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled
5hrs30
min nil
cavity 
empty nil 470
72 Neelavathi 23 O11065125 primi 9 wks
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled 6hrs nil
cavity 
empty nil 470
73 Krithika 20 O0326848 primi 10wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1400mcg expelled
9hrs30
min
abdomi
nal 
cramps
cavity 
empty nil 520
74 Suriyapriya 24 O11074760 multi 8wks+5days SLIUF (MTP)
PREVIOU
S CS 200mg 600 mcg expelled 4hrs nil
cavity 
empty nil 410
75 Jothi 23 O07117770 multi 11 wks SLIUF (MTP) NIL 200mg 1000 mcg expelled
7hrs15
min nil
cavity 
empty nil 470
76 Deepa 21 O11076975 primi 7wks+4days
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1000 mcg expelled 7hrs nil
cavity 
empty nil 470
77 Pameela mary 21 O10070242 multi 9 wks+6days SLIUF (MTP)
PREVIOU
S CS 200mg 1000mcg expelled
7hrs 
15min fever
cavity 
empty nil 470
78 Velumani 22 I11030316 primi 8wks+3days
MISSED 
ABORTION nil 200mg 1400mcg
not 
expelled 12hrs
bleedin
g
 retained 
products S&E 1600
79 Chitra 19 O10097882 primi 7wks+6days
BLIGHTED 
OVUM nil 200mg 1000 mcg expelled 7hrs nil
cavity 
empty nil 470
80 Christy Beula 22 O10324859 primi 12wks+6days
MISSED 
ABORTION nil 200mg 1400 mcg expelled
6hrs 
30min nil
cavity 
empty nil 470
81 Nagomi 18 O11055239 primi 11wks+5days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled 6hrs nil
retained 
products S&E 1600
82 Deeparani 19 O11077068 primi 9wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1000mcg expelled
6hrs30
min nil
cavity 
empty nil 470
83 Valithangam 21 I11029265 multi 11wks
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1400mcg expelled 11hrs nil
cavity 
empty nil 520
84 Vasanthapriya 20 I11030203 primi 9wks+3days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 600mcg expelled
3hrs15
min nil
cavity 
empty nil 410
85 Loganakayi 21 O06039718 primi 8wks+5days
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1400mcg expelled
11hrs30
min nil
cavity 
empty nil 520
86 Sivakami 28 I11031280 multi 12wks+1day SLIUF (MTP) NIL 200mg 1400mcg
not 
expelled 12hrs nil
retained 
products S&E 1600
87 Lalitha 27 I11031438 multi 12wks+3days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1400mcg expelled
10hrs15
min
bleedin
g
retained 
products S&E 1600
88 Lakhsmi 23 I11030851 multi 11wks+4days
MISSED 
ABORTION
PREVIOU
S CS 200mg 1000mcg expelled 7hrs nil
cavity 
empty nil 470
89 Jaisree 26 I11031970 primi 9wks+5days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1400mcg expelled
9hrs15
min nil
cavity 
empty nil 520
90 Shylarose 24 O10077913 multi 10wks+5days
MISSED 
ABORTION
HYPOTH
YROID 200mg 600mcg expelled
3hrs30
min nil
cavity 
empty nil 410
91 Kanmani 25 O10082345 primi 8wks
MISSED 
ABORTION
RH 
NEGATIV
E 200mg 1000mcg expelled
7hrs20
min nil
cavity 
empty nil 470
92 Swapna 23 I11034231 multi 7wks
BLIGHTED 
OVUM nil 200mg 1400mcg
not 
expelled 12hrs
bleedin
g
retained 
products S&E 1600
93 Sarayana 22 O10002449 primi 7wks+5days
BLIGHTED 
OVUM
HYPOTH
YROID 200mg 600mcg expelled
3hrs15
min
abdomi
nal 
cramps
cavity 
empty nil 410
94 Renukadevi 24 I11033808 multi 8wks+2days SLIUF (MTP)
PREVIOU
S CS 200mg 600mcg expelled 4hrs nil
cavity 
empty nil 410
95 Priya 29 O04017332 multi 11wks
BLIGHTED 
OVUM nil 200mg 1000mcg expelled
5hrs30
min nil
cavity 
empty nil 470
96 Raziya 20 O11090236 primi 7wks
BLIGHTED 
OVUM nil 200mg 600mcg expelled
3hrs45
min nil
cavity 
empty nil 410
97 Jeyalakhsmi 18 I11035229 primi 11wks
BLIGHTED 
OVUM nil 200mg 600mcg expelled 3hrs nil
cavity 
empty nil 410
98 Vanitha 17 O09052449 primi 10wks
MISSED 
ABORTION nil 200mg 600mcg expelled 4hrs nil
cavity 
empty nil 410
99 Savitri 18 I12001157 primi 9wks+2days
MISSED 
ABORTION nil 200mg 1400mcg expelled 9hrs nil
cavity 
empty nil 520
100 Manimegai 30 O12007864 multi 11wks+3days SLIUF (MTP)
PREVIOU
S CS 200mg 1000mcg expelled
7hrs20
min nil
cavity 
empty nil 470
101 HaseenaBegam 20 O09002069 primi 9wks+2days SLIUF (MTP) NIL 200mg 1000mcg expelled
6hrs30
min nil
cavity 
empty nil 470
102 Rathiiswarya 22 I12002473 primi 9wks+4days
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 600mcg expelled 4hrs nil
cavity 
empty nil 410
103 Swathi 23 O12001956 multi 7wks+2days
MISSED 
ABORTION
PREVIOU
S CS 200mg 600mcg expelled
3hrs10
min fever
cavity 
empty nil 410
104 Shyamalarose 24 O12002864 multi 7wks SLIUF (MTP) NIL 200mg 1000mcg expelled 8hrs nil
cavity 
empty nil 470
105 Manimehalai 23 O11203218 multi 7wks+2days
MISSED 
ABORTION
PREVIOU
S CS 200mg 1000mcg expelled
6hrs40
min nil
cavity 
empty nil 470
106 Fahima 22 O12007020 multi 12wks
BLIGHTED 
OVUM
PREVIOU
S CS 200mg 600mcg expelled
3hrs30
min nil
cavity 
empty nil 410
107 Poonkodi 20 O11029350 multi 11wks+2days
BLIGHTED 
OVUM
PREVIOU
S CS 200mg 1400mcg
not 
expelled
10hrs15
min nil
retained 
products S&E 1600
108 sabitha 19 O11007315 primi 8wks
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled
7hrs20
min nil
cavity 
empty nil 470
109 Anitha 18 O10042485 primi 12wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 600mcg expelled
2hrs40
min nil
cavity 
empty nil 410
110 Uma 41 I12009042 multi 12wks+6days SLIUF (MTP)
PREVIOU
S CS 200mg 1000mcg expelled
6hrs30
min nil
cavity 
empty nil 490
111 Sarithanair 32 I12009124 multi 13wks SLIUF (MTP)
PREVIOU
S CS 200mg 1400mcg expelled 11hrs nil
retained 
products S&E 1600
112 Poomani 22 O12011123 primi 11wks
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled
6hrs20
min nil
cavity 
empty nil 470
113 Mohana 23 I12008224 primi 12wks+3days
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1000mcg expelled
7hrs40
min nil
cavity 
empty nil 470
114 Jothimani 22 O12021963 primi 12wks+2days
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1000mcg expelled
7hrs30
min
abdomi
nal 
cramps
cavity 
empty nil 490
115 Senaparveen 26 I10900121 multi 8wks
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 1000mcg expelled
5hrs40
min nil
cavity 
empty nil 470
116 Selvalakhsmi 27 O11034984 multi 9wks SLIUF (MTP)
HYPOTH
YROID 200mg 1400mcg
not 
expelled
11hrs30
min nil
retained 
products S&E 1600
117 Muthulakhsmi 24 O11321143 multi 8wks
MISSED 
ABORTION NIL 200mg 1400mcg expelled 11hrs nil
cavity 
empty nil 470
118 Priya 20 O11052997 primi 8wks+3days
BLIGHTED 
OVUM NIL 200mg 600mcg expelled 4hrs nil
cavity 
empty nil 470
119 Naseema 23 I12016117 multi 11wks+3days SLIUF (MTP) HIV +VE 200mcg 1000mcg expelled
6hrs20
min nil
cavity 
empty nil 470
120 Nithya 22 I12016503 multi 12wks+3days
MISSED 
ABORTION
fetal 
anomaly 200mcg 1400mcg expelled
7hrs35
min nil
cavity 
empty nil 470
S.N
O NAME
AG
E
OP/IP 
NO
PARIT
Y GA (wks) USG
RISK 
FACTO
R
MIFE
PRIS
TON
E
PGE 
1 
(mcg
)
PROC
EDUR
E
 TIME 
( 
hours 
) 
SIDE 
EFFE
CT
CHECK 
SCAN
FAI
LU
RE
COST(
Rs)
1 Sathiya 21
I110039
36 Multi
9wks+2da
ys SLIUF(MTP)
Previou
s CS
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
2 Deepa 22
I110001
12 Primi
10wks+2d
ays
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
3 Vanitha 24
I110139
76 Primi
10wks+2d
ays
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
4 Anitha 25
I110043
40 Multi 8wks
BLIGHTED 
OVUM GDM
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1150
5 Amutha 33
I110029
88 Multi
7wks+3da
ys SLIUF(MTP) Nil
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
6 Geetha 34
I110056
53 Multi
8wks+2da
ys SLIUF(MTP)
Bronchi
al 
Asthma
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1400
7 Gomathy 22
I110057
42 Multi
11wks+6d
ays
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
8 Shobana 20
O110057
19 Primi
9wks+6da
ys
MISSED 
ABORTION
HYPOT
HYROI
D
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
9 Lokanayaki 27
I110086
34 Multi
12wks+4d
ays
MISSED 
ABORTION nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
10 Sowndari 22
O110024
868 Multi
11wks+2d
ays
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
11 Manicam 33
I110074
76 Multi
7wks+2da
ys SLIUF(MTP)
RHD+R
h 
negative
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
12 Kalyani 31
I110096
77 Multi
7wks+2da
ys SLIUF(MTP)
Previou
s CS
    ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1500
13 Thulasimani 22
I110100
31 Primi
9wks+2da
ys
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
14 Radhamani 30
O080742
78 Multi 8wks
BLIGHTED 
OVUM
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
15 Rajeswari 24
I110011
497 Multi
12wks+5d
ays
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
16 Kalyani 31
O090858
90 Multi
7wks+5da
ys
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
17 Rajameena 33
I110119
94 Multi
11wks+1d
ay SLIUF(MTP)
Post 
renal 
transpla
nt
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
18 Selvi 19
I110114
97 Primi 12wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
19 Vakithabanu 22
I110115
25 Multi 8wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
20 Diviyalakshmi 30
O091067
69 Primi
10wks+2d
ays
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
21 Suseela 29
I110136
49 Multi 9wks
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
22 Amsaveni 22
O110321
92 Primi
10wks+2d
ays
MISSED 
ABORTION nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
23 Ammla 19
I110130
65 Primi
8wks+2da
ys
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
24 Ranijacob 31
I110142
95 Multi
7wks+6da
ys SLIUF(MTP)
HYPOT
HYROI
D
    ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
25 Balkeesh 36
I110113
05 Multi 11wks
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
26 Poonam 21
i1101339
6 Multi 7wks
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
27 Mamatha 25
I110137
15 Multi 8wks
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
28 Maheswari 30
O110356
85 Multi
9wks+5da
ys
MISSED 
ABORTION
HYPOT
HYROI
D
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
29 Mercy 20
I110151
97 Primi
12wks+1d
ay
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
30 Sudha 37
I110204
89 Multi 7wks SLIUF(MTP)
Cu T 
concepti
on
    ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
31 Indragandhi 40
I110253
49 Multi 13wks SLIUF(MTP) Nil     ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
32 Sharmila 28
I110161
38 Primi
10wks+1d
ay
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
33 Shanthi 30
O060233
33 Multi
12wks+3d
ays
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
34 Umamaheswari 29
I110170
29 Multi
12wks+4d
ays
BLIGHTED 
OVUM
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
35 Sonali 21
I110182
26 Multi 12wks
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Retained 
products PGE1 400mcg1200
36 Lalitha 24
I110191
81 Multi
9wks+6da
ys
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
37 Vasanthi 30
I110190
11 Multi 9wks
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
38 Jennie 22
I110199
24 Multi 10wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
39 Anushya 28
I110271
65 Multi
7wks+5da
ys SLIUF(MTP) Nil
    ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
40 Kalaivani 25
I110267
78 Multi
12wks+5d
ays SLIUF(MTP)
Anaemi
a
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1800
41 Yuvarani 22
O110592
46 Primi 13wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
42 Deepa 25
O090154
43 Primi 8wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
43 Amutha 30
I110202
66 Multi
9wks+5da
ys
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
44 Thiyanichitra 22
I110217
51 Primi
11wks+4d
ays
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
45 Barkath 32
I110238
34 Multi 8wks
BLIGHTED 
OVUM GDM
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
46 Kannaka 28
O100644
39 Primi 13wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
47 Kavitha 28
I110318
24 Multi
8wks+2da
ys SLIUF(MTP) Nil
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
48 Sangeetha 20
I110245
78 Primi 12wks
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
49 Muthulakshmi 37
I110337
00 Multi
8wks+2da
ys
MISSED 
ABORTION jaundice
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1700
50 Julieprabhu 28
O110646
78 Multi 10wks
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
51 Selvapriya 28
I110264
84 Multi 8wks
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
52 Balamani 38
I110336
25 Multi
8wks+5da
ys SLIUF(MTP) Nil
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
53 Sanjitha 19
O110123
70 Primi
7wks+4da
ys
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
54 Umapathi 33
I110358
62 Multi 8wks SLIUF(MTP) Nil     ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
55 Priya 30
I110361
94 Multi 9wks SLIUF(MTP) HIV +     ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 2000
56 Marriammal 24
I110266
73 Primi 9wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
57 Dhanalakshmi 30
O110614
81 Primi 12wks SLIUF(MTP)
Fetal 
anomoly
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
58 Manju 22
O070817
25 Primi 10wks
BLIGHTED 
OVUM nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
59 Geetha 21
O080261
34 Multi 11wks
MISSED 
ABORTION nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
60 Jeya 20
O110746
79 Multi
11wks+1d
ay
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
61 Raziya 26
I110321
52 Primi 12wks
MISSED 
ABORTION
HYPOT
HYROI
D
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
62 Jannai 20
I110281
51 Primi 13wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
63 Premalatha 27
I110298
63 Primi 9wks
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
64 Vijayarani 23
I110306
87 Multi
8wks+4da
ys
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
65 Lakhsmi 30
I110308
51 Multi 12wks
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
66 Hemalatha 33
I110007
88 Multi 8wks SLIUF(MTP) DM     ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
67 Radhamani 32
I110024
26 Multi
9wks+2da
ys SLIUF(MTP) Nil
    ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
68 Estherrani 24
I110375
36 Multi 9wks SLIUF(MTP)
Fetal 
anomoly
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
69 Sangeetha 20
I110320
60 Primi 8wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
70 Sinduja 29
I120035
49 Multi
7wks+2da
ys SLIUF(MTP)
Previou
s CS
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
71 Manonmani 24
I110328
04 Primi
7wks+6da
ys
MISSED 
ABORTION nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
72 yashodha 30
I110333
73 Multi
11wks+1d
ay
BLIGHTED 
OVUM nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
73 Poonuerulayee 24
I110337
6 Multi 12wks SLIUF(MTP)
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
74 Iyyammal 20
O100475
18 Multi 13wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
75 Vidhya 18
I110344
01 Primi 9wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
76 Parameswari 26
I120054
63 Multi 11wks SLIUF(MTP) Nil     ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
77 Yuvarani 20
I110350
27 Primi 9wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
78 Parvathi 25
O110835
78 Primi
12wks+3d
ays
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
79 Sulochana 25
I120004
7 Multi
12wks+5d
ays
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
80 Kavitha 24
I120072
41 Primi
8wks+4da
ys
MISSED 
ABORTION
Anaemi
a
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1400
81 Saraswathi 33
O110337
41 Multi
8wks+2da
ys
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1700
82 Kalpana 19
O120142
49 Primi 9wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
83 Kalaimani 20
O120147
72 Primi 10wks
BLIGHTED 
OVUM
HYPOT
HYROI
D
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
84 Pavithra 26
O090195
75 Multi 9wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
85 Ruba 22
I120047
42 Primi
7wks+5da
ys
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
86 Sasikala 23
I120059
35 Multi
7wks+3da
ys SLIUF(MTP) Nil
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
87 Mohana 30
I120082
24 Primi
12wks+3d
ays
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
88 Maheswari 25
I120089
97 Multi 10wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
89 Ayyammal 23
I120104
98 Primi 8wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
90 Ashaaganthiya 26
I120107
92 Multi
12wks+5d
ays SLIUF(MTP)
Previou
s CS
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1400
91 Nagasawari 32
I120139
45 Multi
7wks+5da
ys
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1400
92 Nagajothi 26
I120152
06 Multi
7wks+6da
ys SLIUF(MTP) Nil
    ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
93 Mridula 20
O103215
46 Primi 11wks
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
94 Kuppathal 22
O110180
54 Multi
9wks+5da
ys
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Retained 
products PGE 1 400mcg13 0
95 Subhapriya 25
O101129
56 Multi 10wks
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
96 Selvi 30
O114751
32 Primi 9wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
97 Geetha S 28
I120166
46 Multi
11wks+3d
ays SLIUF(MTP) Nil
    ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
98 Arthi G 30
O121154
21 Primi 11wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
99 Vishnupriya 25
i1201224
1 Primi
11wks+2d
ays
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
100 Mythli 28
I120116
55 Multi 9wks SLIUF(MTP) Nil     ----- 400
S&E + 
TAT 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
101 Pondiselvi 20
I120328
87 Primi
9wks+2da
ys
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
102 Samundeshwari 24
I120141
61 Primi 10wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
103 Ponamammal 28
I120134
81 Multi
9wks+2da
ys
MISSED 
ABORTION
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
104 Princey 22
O110529
97 Multi
8wks+3da
ys
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
105 Mohana 35
I120213
39 Multi
7wks+3da
ys
BLIGHTED 
OVUM
Previou
s CS
    ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
106 Nithiyalakshmi 28
O110381
24 Multi 10wks
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
107 Praveena 20
O120157
93 Primi 11wks
MISSED 
ABORTION
HYPOT
HYROI
D
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
108 Sindu 24
O110421
84 Multi
11wks+1d
ay
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
109 Saranya 19
O073255
49 Primi
7wks+5da
ys
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
110 Anandhi 22
O065443
21 Primi 8wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
111 Jabarani 24
O120374
84 Multi 10wks
BLIGHTED 
OVUM
Previou
s CS
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
112 Sundari 24
O110329
35 Multi 8wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
113 Poongodi 22
O120370
22 Primi
8wks+5da
ys
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
114 Chamundeswary25
O120357
16 Multi
7wks+3da
ys
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
115 Indumathi 22
O120391
55 Primi 8wks
BLIGHTED 
OVUM Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
116 Rosemary 24
O007002
50 Multi
8wks+1da
y SLIUF(MTP) Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
117 Manimegalai 22
O108211
54 Multi 10wks
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
118 Sindhusajan 35
I120062
07 Multi
7wks+2da
ys SLIUF(MTP) Nil
    ----- 400
S&E + 
Lap 
sterlisa
tion 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1600
119 Nithiya 22
I120165
03 Multi
12wks+3d
ays SLIUF(MTP)
Fetal 
anomoly
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1200
120 Manoranjithum 20
O120113
84 Primi
9wks+3da
ys
MISSED 
ABORTION Nil
    ----- 400 S&E 3 NIL
Cavity 
empty Nil 1100
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   ABBREVIATIONS 
 
MTP    -     Medical Termination Of Pregnancy. 
CRL      -      Crown Rump Length. 
ACOG  - American College Of Obstetricians &   Gynaecologists. 
RCOG  - Royal College of Obstetricians & Gynaecologists. 
RMP   - Registered Medical Practitioner. 
HCG    - Human Chorionic Gonadotropin. 
USG    - Ultrasonogram 
TVS     -  Trans-Vaginal Sonogram. 
PG      - Prostaglandin 
FDA   - Food & Drug Administration. 
mcg   - microgram. 
NYHA – New York Heart Association. 
TAS    - Trans Abdominal Sonogram. 
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           STATISTICAL ANALYSIS 
 
Mean value & standard deviation were computed for continuous variables. 
Changes over time were evaluated by student paired t-test. Comparison of 
groups done by chi-square test. Differences were considered significant if  p  
value <0.05. Values expressed as mean value with standard deviation. 
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